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На современном этапе функционирования предприятий влияние рисков на деятель-
ность, финансовые результаты и уровень их финансовой безопасности существенно воз-
растает. Увеличение влияния рисков субъектов хозяйствования на результаты экономи-
ческой деятельности вызвано нестабильностью как внешнего, так и внутренней среды. 
Появление инновационных финансовых инструментов, расширение сферы финансовых 
отношений, изменчивость конъюнктуры рынка и ряд других факторов в значительной 
степени влияют на финансовое состояние как предприятий, так и государства в целом. 
Стремление сохранить финансовую стабильность и платежеспособность объективно 
связано с поиском эффективных направлений повышения прибыльности и доходности, 
поскольку тенденция снижения абсолютной суммы прибыли отслеживается почти во 
всех сферах экономики Украины. Это приводит к увеличению количества убыточных, 
неплатежеспособных предприятий с неустойчивой финансовой стабильностью [3, 121–
128]. 
Глобализация общества требует расширенного и углубленного наблюдения за состоя-
нием экономики и идентификации негативных явлений. 
Зарубежный опыт свидетельствует о том, что уменьшение высокого уровня рисков в 
глобализированном мире невозможно без использования достижений научно–
технического прогресса. Необходимость внедрения новейших технологий анализа позво-
лит развития научной и инновационной сферы, является важным направлением развития 
как государства в целом, так и субъектов хозяйствования в частности. 
Пути государственного содействия научно–технического прогресса в различных стра-
нах зависят от уровня их экономического развития. Для развитых экономик характерно 
стимулирование инноваций преимущественно льготной налоговой политикой, примене-
нием ускоренного метода амортизации, привлечением широкой сети банковских и небан-
ковских финансовых институтов, а также венчурных и других фондов к финансированию 
инновационных проектов и тому подобное. В странах с переходной экономикой 
наибольшее распространение достигла “централизованная финансовая поддержка инно-
вационной деятельности за счет внедрения системы государственных бюджетных и вне-
бюджетных фондов” [1. 42–43]. 
Стоит отметить, что хотя в ведущих странах существуют различные стимулы, а не 
прямое финансирование, однако государственные расходы в них постоянно остаются на 
высоком уровне. Например, во Франции особое внимание уделяется партнерству различ-
ных секторов в обеспечении инновационного развития. Стимулирует сотрудничество 
науки и бизнеса также и Бельгия – прежде всего из–за содействие кластеризации эконо-







Статистические данные указывают, что в странах с высокими показателями экономи-
ческого развития в финансировании науки преобладает частный сектор. В странах с бо-
лее низким развитием экономики обеспечиваются потребности науки преимущественно 
из государственного сектора или сектора высшего образования. 
Р. Фостер отмечает, что “по мнению большинства исследователей, внедрения новше-
ства – уникальный процесс, требующий творческого подхода, одаренности, и, пожалуй, 
даже величия. Он считает, что этот процесс не поддается управлению или предвидению, 
а можно лишь надеяться на то, что он состоится, и, видимо, ускорить его” [6]. 
Практически каждая развитая страна уделяет должное внимание инновационному раз-
витию. Необходимость внедрения новейших технологий в экономике Украины сегодня 
очевидна. Выбрать оптимальный путь повышения инновационности экономики государ-
ства можно только учитывая опыт прогрессивных стран с высокоразвитой экономикой. 
Важным источником финансирования не только науки, но и инновационной деятель-
ности являются государственные средства. Государственные программы играют чрезвы-
чайно важную роль в коммерциализации идей и внедрении новейших технологий. Опре-
деляющую роль в этом играет государственная политика и действенность государствен-
ных мероприятий. Результативность внедрения инновационных изменений в Украине 
напрямую зависит от понимания законов рынка, полной согласованности экономических 
механизмов и эффективного использования инновационного потенциала. 
Как справедливо отмечает А. М. Скибицкий “... программа возрождения националь-
ной экономики должна исходить из программ реанимации экономик каждого отдельно 
взятого региона. Каждая область должна иметь свою программу, свои приоритетные 
направления в соответствии с состоянием собственной научно–промышленной базы, ис-
ходя из потенциальных производственных возможностей региона, ориентируясь на име-
ющиеся ресурсы и рыночные потребности” [5, с. 369]. 
Для финансового обеспечения науки и инновационной деятельности в развитых стра-
нах создают различные фонды. Это могут быть государственные, кооперативные, корпо-
ративные, университетские научные, благотворительные, венчурные фонды и т. В инве-
стиционном портфеле фонда могут быть такие классы активов как акции, облигации, не-
движимость, эквиваленты денежных средств и прочее. За счет фондов финансируется 
значительная часть расходов на науку. К тому же, по наблюдениям ученых, интерес к их 
созданию повышается с ростом экономики страны. В частности, такая тенденция про-
слеживалась в США, Японии, Великобритании, Германии, а также в странах Восточной 
Европы. В западных странах успешно функционируют внебюджетные фонды, которые 
разделяют на государственные фонды и фонды крупных научных обществ. Например, 
Немецкое научно–исследовательское общество фонд Гумбольдта в Германии, общество 
Макса Планка, общество Фраунхофера, фонд Королевского общества в Великобритании, 
Национальный научный фонд США и другие. Также создаются фонды при крупных 
предприятиях, в частности, фонд Ротмана (США), фонд Хитачи (Японии), фонд предпри-
ятия “Фольскваген” (Германия). Широкое распространение в мире получили венчурные 
фонды, которые характеризуются тем, что предоставляют средства взамен на акции ком-
пании [2, с. 456–457]. 
Итак, в Украине необходимо разработка и реализация общегосударственной и регио-
нальных программ инновационного развития, которые позволят осуществлять комплекс-
ное стимулирование инновационных процессов. В то же время они позволят эффективно 
применять налоговые льготы, в частности, списание расходов инновационной деятельно-
сти на валовые; уменьшение налогооблагаемой базы на сумму инновационных затрат; 
предоставление налогового кредита инновационно–активным субъектам предпринима-
тельства; применение ускоренной амортизации оборудования. Важной задачей государ-
ства является поощрение сотрудничества науки и промышленности – создание кластеров, 
инновационных центров, научных парков, технопарков и др. Такие структуры обеспечи-
вают обмен опытом, облегчение пути инновации от идеи до реального продукта, умень-
шение финансовых рисков и тому подобное. Особого внимания требует создания условий 
для формирования различных фондов, как государственных, так и частных – венчурных, 






мах европейского союза и США, которые предусматривают сотрудничество в научной и 
инновационной сферах. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию основных направлений инновационного 
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Девальвация гривны, политико–экономические и социальные потрясения негативно 
повлияли на банковскую систему Украины. Актуальность исследования обусловлена тем, 
что в большинстве украинских банков процесс управления инновациями ориентирован 
только на решение текущих задач, а его качество не соответствует мировому уровню. В 
связи с этим важное значение приобретает исследование вопросов инновационной дея-
тельности банков. 
Целью данной статьи является комплексная оценка внедрения банками Украины ин-
новаций. 
В условиях растущей конкуренции, усиления требований регулятора, постоянных 
внешних и внутренних угроз, банки должны постоянно реализовывать новые стратегии 
развития и продвижения на рынке. Как отмечает П. Друкер, основная задача инноваци-
онной деятельности заключается в том, чтобы превратить потребности общества в новые 
возможности для прибыльного ведения бизнеса. Именно на активном взаимодействии 
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